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PRESENTACIÓ 
Dediquem aquest 45è volum de Quaderns de Vilaniu a repetir una experiència que 
ja hem dut a terme en una altra ocasió, el volum 29, dedicat en la seva integritat a 
treballs d'arqueologia relacionats amb l'Alt Camp. 
Aquest cop recollim 10 treballs sobre l'arqueologia de la nostra comarca, que 
passen a engruixir les aportacions fetes en l'esmentat volum 29 i també en tot un 
seguit d'altres aportacions que Quaderns de Vilaniu va publicant. L'Institut d'Estudis 
Vallencs (lEV) compta ara ja amb un bon gruix de pàgines publicades dedicades a 
l'arqueologia de la comarca, que s'incrementen si comptem la publicació l'any 1991 
del primer volum de la col·lecció Per Conèixer l'Alt Camp, titulat Els orígens, i la 
darrera publicació Les arrels de Valls. Dels ibers als romans, catàleg de l'exposició feta 
a l'IEV l'any 2003. 
A poc a poc, però amb fermesa, aquests treballs que publiquem ens permeten 
conèixer i divulgar el patrimoni arqueològic de la nostra comarca, fet de cabal 
importància perquè ens permet donar els criteris tècnics que han de fer possible la 
sensibilització de les administracions per a la salvaguarda del patrimoni. 
D'especial importància és el primer treball que trobareu publicat, que fa 
referència a la vil·la romana del Vilar, ja que ens permet conèixer un jaciment 
redescobert recentment i que per diverses causes ha quedat altra vegada soterrat, 
tot i el treball que nombrosos voluntaris van fer per excavar tot el complex. 
Ens cal agrair als autors les facilitats donades per publicar el seu material. També 
hem d'agrair a la Comissió d'Arqueologia de l'IEV l'esforç dedicat en aquest volum 
i en la salvaguarda del patrimoni arqueològic. També, des de la direcció de Quaderns 
de Vilaniu, volem agrair sincerament el suport que la revista rep per part de la 
Comissió Permanent de l'IEV. Ajuts, tots aquests, que ens porten a difondre el nostre 
patrimoni arqueològic. 
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